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YItnD 14 • a-o • .,
, "... L-.... t45
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:~
Vengo en disponer que el GeocnI de
brigada. en ,ituaci6n de prÍm«r.l raer-
va, don Juan Gonztie% Gelpi, pue a.1a DESTINOS
.e aeg1JDda reserva por haber auuplido
el día 8 deN:o~e mes Ja edad que .~jna la ley de veintiuutv'e de junio ~cmo.. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) ha
4e mil no~ientos dieciocho. tmido a bIen Dombrar aY'\lCllu* de cam-
Dado en Palacio a trece de tIIiI:IO • ¡PO de V. E. al comandaute de~
mit s:rtecientoe veintis.iete. . D.]~ Dlaz-Varela Ceaz».Vrru, .c-
- ~e destinado en d 13-· reeiwieato
ALFONSO lieero de la referida Arma. -
I!lMlDl.erodel.oaern, De real or4- lo digo a V. E. para




Dirección general de Prepara.
. ción a.e Campaña
REALES ORDENes
Con arr~lo a lo que det«mina el
caso cuarto del artí~o cincuenta y do,
de ·la vigente ley de Administraci6n y
Contabilidad de la Hacienda pública, •
propauta del Mini.tro de la GuetTa '1
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vqo en autorizar al precitado Mi·
aNtro de la Guerra 1'&l'a que por el Cen-
tro .Edec:trotéDico '1 de Comtmicac:ioael
le proc:.eda • la adquitición, mediante
c:oncul'lo, de quinientos Contadoret de
ldl6metrot pera iDltaladoe en loe auto-
lft6riIee del Ej&dto; aieado CM'JQ la
importe, aproxI.a.do de CtI*'eSIIa mil pe-
letal, • lo coaa/a'udo para ella~
ea el Yiaenee ptaupUelto.
Pacto en Pa1Ildo a tr«e • «-o de
aJl llOftCieDtol Teintiáde. .
ALFONSO~MllIItIro*J.a O.,.... .
'lÍM O·~ VAIOd
Vengo en disponer que d GeDera2 de. guarde a V. E. lIIIICIx. lllIka~
brigada, en situaci6n de primen raer- J3 de mero de 1921.
n., don Vicente de Santiago Benito, Dugw _ TnvAx
pltlIe a la de sepDda nMna por haber
cumplido el día sei., del corrie:Dte ~ Sefior Presidente del~ S1lPJ'UllD
1& edad que determina la léy 4e ~- de Gues-ra y liariDa. .
nueve de junio de mil~ dieci-
ocho. Sriíore. CapitaDal~ de la lMi-
Dado en Palacio a tl"«le de enero de mera y sexta ftgiOON e w.a '.....
mil nowcientos veintillÍek. genera:l del Ejército.
ALFONSO




Z!1 lIlbaIAtro de! la Ollerra.
JUA:If O'DoNJlia.l. VARGAI
VaIBO en aclmitir la dimili6n, que, por
auent&rJe iDde6nidameute de esta Corte,
_ presentado dofta Marla de 101 Dolo-
res Diez de~ y AlODIO, 14ar-
qIIP.Ia de Aldama. del carIO de vocal
• la Alambica SupI'em& de la Cruz
Roja Eepatiola.para el QUe fué nom-
brada por Mi decreto de c:iDco ele junio
• mil DOYeáeDtc» veinticuatro, qucdao-
~ lI1lJ1 satisfecho de Ja 8l;tUación tan
~va y generosa COD"' qae lo ha de.
empeftado.
~ en Palacio a trece de «len) efe
_ DO'IeCientol "eintiliete.
ALFONSO,
11 ......... ti o--.
JOAR O'DoJUa:U. VAaGAI
© Ministerio de Defensa
14 c1t aaero dt 19Z7 • D. o. ri& lO
ORDEN DE SAN HERMENEGll.DO
Ci,.c'¿a1'. Excmo. Sr.: El Rq (que
Dios guarde), de acuerdo con lo ~opues­
to por la As:unblea de la Real ,. Militár
Orden de San Hennenegildo, se ha dig-
nado conceder a ·105 jefa y oficiales del
A:nna de O&bal1eria comprendidos en la
siguiente relaci6a, que prmcipia con don
Rafad Borreroy Alvaru Mend.izába.1 y
termina con D. Migual TorrancJcU For":
ment.las· <:ondccoraciOl'ieS de la' referida
Qrden que se e:qn-esan, con la auIIiaüc-
DISTINTIVOS
Exano. Sr.; Vista la instañcia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 28
de diciembre ,último, promovida ¡lOr el
teniente de CaballeNa, con destiao en
el Grupo de Fuerzas Regulare. 1001-
genas de Tetuin DÚm. 1, D. Angel Sán.
chez del ~la y Meneo., en tolicitud
de que "le te conceda el uso del distin-
tivo creado por real orden circular de 23
de noviembre de 1933 (D. O. 1IÚaL ::163),
el Rey (c¡. D. 8'.) ha tenido a bien ac-
ceder a JOB deteoa del interesado, el que
lUará el citado distintivo con do. barra•.
rojas, por Ueva¡ .tM.-S de do. aAo.en
dicho Grupo y hallarse compren4ido ea
la referida disposición.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocitiúento y demú efectos. Die.
parde a V. E. mucho. aJ\oI.. Madrid
1:1 de t'.Ilera de l~.
DugUl: .,. Tnub .
Sdior Alto ~sario y General ea Jefe
del Ejército de Espafia e:J. Africa.
DESTINOS
Excmo. Se.: Propuesto poc á Co-
mandante general deCeuta para delItí-
DO al Grupo de Fuerzas Regulares ln-
dlgeoas de Uuta OÚID. J, el soldado J~
Rico Navas, y destinado por t-eal Gr-
dcm de 14 de diciembre próximo pasado
(D. O. 116m. :a84), el Rey (q. D. g.) te
ha servido disponer que dicha reaJ,.9'·
den se altienda r«:t.iñcada t'.Il el eentido
de que el !"eferido individuo ee llama
Fernando. aegún comunica posterionnea-
te e1 mencionado Comaodaote general.
De C'cal-orden, comunicada por d se-
ñor Ministro de la Guerra. lo digo a
V. E. Para ~ conocimiento y .demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 13·de enero de 1937.
El DI.- .......'
LEOPOLDO D&' SAllO y 'M.UtH
Seúor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de Espafía CIl Afeica.
Selíores Comandante general de Ceuta
e Interventor general .~ Eiúci,to.
•••
Excmo. Sr.: a Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar la c~sión d~
la Medalla de Afríca, hecha .por vue-
ciencia a favor del profeso!" pnltlQ"o del
Cuef1lO de Equitación Militar. <:on des
tino en el batallón /le Ingenieros de
Melina, D. Ltris Recalde Mayugo, cOfl\O
Excmo. Sr.: El Rey .(q. P. g.) ha
tenido a bien confirmar 1a concesi6n d:
la Medalla Milita1" de Marruecos con
el pasador de Melilla. hecha por vuecen-
cia a favor de los capitanes de O&ba,..
llerla D. Fernando Aparicio Alvarez.
D. Federico Vassal10 Fernández y don
Eageaio Lefeves Petre, y alférez de di-
cha Arma D. Carlo~ Pombo Somou.;
por hallarse COCJl&lrendidos en el artícu-
lo 4-. del real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. núm. 132).
De fal orden lo digo a V. E. para
sf1 cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchoI aiios. Madrid
I~ de eoe.ro de 1927.
DUQUE DE TETUÁR
Señor Co~te geueral de Melilla.
__ • CdI14"'.-"
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien eoofi.rma1" 'la coooesi6n' de
la Medalla Militar de Marruecos y pa-
adores que IC expresan, a aOl capitanes
del Arma de O&ballería que figuran
en -la siguiente rclación, por hallarse 0001-'
preodidDI al el art~lo 4-. del real de-
creto de :19 de iunio de 1916 (e. 1.. nú-
mero 1~),
De real orden to digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
1:l de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Comandante general de Ceuta.
1lZLACIÓN l)UE SE CITA
D. Buenaventura GonzMez !.ara, pa.
lador de Tetuán.
D. Enrique Batalla Gonúlez, pasado-
res de Melil1a y Larache.
D. CaTlos Vitoria Garcia, Medalla
Militar de Marruecos con el pasador de
Larache. .'
Madrid 12 de enero de 1937.-l)uque
de Tetuáo.
anticbedad ea la uuz eSe la 0rderJ, la comprendido ea la raJ orcIas' ele., de
de JO de julio de 1908, pua peosi6a julio de 1916 (e. L oúm. 139) .,. ea la
de la misma la.de 3D « julio de 1916 Y de 2J de octubre de 1912 (C. 1.. DÚme-
para p(aca la de JO de julio de 1918, ro 304).
en lugar de tae·lefialadu coa antaiO!"i- De real orden lo digo a V. E. par~
dad. Concediéodolela ~i6n de placa su conocimiento y demás efcc:toL Di?'
de la rde!"Í<Ia Orden, con la antigüe- guarde a V. E. muchos dos. Kadn4
dad de JO de julio de t~. l2 de eaero de 1~.
De real orden 10 digo a V. E. para D~m DZ TE"nJÁK
su conocimieoto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aJios. Madrid Sdioc ComandaJlte general de KdiUa.
11 de enero de I~•
DUQUI: DE TftU~
Sefior Presidente del CoNejo Supremo
de Guerra y Marina.
Seiiores Capitán general de la octava




ORDEN DE SAN. HERMENEGILDO
Padecido error en la siguiente real
.ardeD, publicada en d DlAIlIO OFICIAL
QlÍ~ 9. se reproduce reeti6cada: .
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de
acuerdo con. Jo informado por el Con-
sejo SUprfmO de Guerra y Mar~ CIl
calidad de Asamblea de la Real y .¡Ii-
tar Orden de San H~ldo, ee ha
servido conceder al coronel de" Infantería
del ngimiento Burgos nWn. J6 D. En-
rique Ahvez LeJOo como mejora de
ExarlO. Sr.: Accedi«ldo • ro ~Iici­
tado por el oficial tercero del Cuerpo
auxiliar de Oficinas Militlres D. Juan
Gómez F«tt%a. disponible en esta re-
gi6n, el Re,. (q. D. g.) ee ha tellVido
concederle iioencia pan contraer ..rl-
monio con dOOa Naría Bueno '1 Encar-
eación.
. De «'eai orden lo digo a V. E. ·para
su conocimiento y. demás efectos. Dio.
.uarde a V.' E. mucho. aftoso Madrid
12 de enero de 1927.
Duoua DE TIt'1'U~
Se6W Capitia aeaeral de la primen
región.
MATRIMONIOS
Excmo.' Se.: Aa:edieodo a lo dicita-
40 por 01 oficial primero del Cuerpo
auxiliar de O&cinas Militares D. Manuet
Moreoo Gutiér"ru" excedente en eJta re-
gión, el Re,. (q. D. g.) se ha servid.o
concederle licencia para contraer matri-
monio con dooa Antolina Leonor Cádiz
López. '
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y den1ás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
u de enero de 1927·
DUQUE DE TrroÁN
ScúO!" Capitán lmeral de la primera
J región.
\ ..
Dirección general de' ~truc­
ción y Administración
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Habitado caado 4e pres.
br sus serYiáos en el CUClq)O de Segu-
ridad el teniente COf'ond de la Guardia
Civil D. Federico de la Cruz BouUosa,
al Yirtud. de babcir ,ido promovido al
..p1co de coioad, ~tl real orden
circdar' de 8 del me. actual (D. O. 06-
.....0 6), el Rey (q. D. g.) ~ ha ICr-
v.ido dispollllr 4UC dicho CIOf'ODd quede
ditpoojble. e-n <:o1ocaci6a. alta pri-
attTa I'~ióa ., afecto para baheres al
..nmer Tercio.
•. J)~ re;¡¡ 'DrdaJ lo digo a V. E. para
''STi é.OOOcimicaIo '1 demáa efectos. Dios
cuarde a V. E. macbos aiíoI. Madrid
12 de CDft'O cit 1~.
DuoUE DE TeruÁR
~ Director cenenl de la Guardia
CiYi1. •
5eftora Cac>itáD gtDeI'al de la pri~&
región e Interventor gatera! del EJér-
cito.
© Ministerio de Defensa
D O.1I6m. 10 147
dad qÍÍe' respecbYalDeDte le Id lda1a, '1 24 cid .......to. mntegraado ~ Isa 'c:ooocimieoto i ~s '~fClttoa. Dios
en d' liCotido d~ que lo. acraciados COD su caso las lDeI*Ia.IidadeI posteriores' p:arde a V. E. '_hos doI. Madrid
la Placa, que disfruteo peuliÓD« Cnu, que hubieren perc:ibido contra lo dillJUClS- 13 de meró • 1927: J
deberán cesar en el pera1Jo de ésta por to en el articulo 3.- de la real orden .
fin del mes de la antigüedad a aquélla de 8 de julio de 1918 (c. L. DÚm. 178).\ Dogua Da '!r:ruÁJ(





e.pa-. ~ NOMBa~S corad AlItoricW q_ nn6 la de.c:...eatadbo-
? nft Dfa Ma Allo
--
f-- _.
CorODel. ••••••• Adi.o.. D. Rafael Borrero ., "I",ez MrndlábaJ.•••.• Placa••• 7 0d1Ibn. 1 Capitanía 1~lIft'aJ de la 4.' re&iéL
T. corooeL••••• ldem ••• •~~Irn de Da.p1~e ., López•••••• ldem •• o 27~.. 1 ddll.' tel.Otro............ Ickm.... • riqlle Ooaúle& Vrra .................. Idem •• :lb I em.••• 1 dem 6.' reel6ao
Comaadaatl: •••• Idem ••• • IIc1dOlllO Oard6-MarpIIo y Cuadrado.••• Idaa ••. 18 S:itbre.. 1 ~mandaada ieaera1 de MeliUL
.Otro............ Idem ••• • Uús~ A1iesde..................... IdaD ••• 31 Di re.•• ) emld.
Otra............ Id_ ••• • Teod OUT~.................... Cntt. ... 18 y-pbre.. ) ~t-ICDto 'Maña Crlatúla, %7.
Caplt6D •••••••• Idea ••• • AI1Id9 AlobO ntero•••• , ••••••• " •••• Idem..•• 16 Ide&••• ) pitanfaJeneraJ de la 1.' reel6D.
Tealrnte.••••••• Ide•••• • MolIÓ BllCDapotalla OonúJez.••••••••••• ldem ••• 27 *lo0'" 1 ckl1lld,Otro.~•••••••••. Id_oo. • OTeeorlo Arlaa SAndlez•••••.••••• " ••••• Idem .•• n Ja! .... 1 ~~edor Jlsc:iIela de EqaINd6D MUltar.
Otro........... Idea ••• • Mi¡ad Torraaddl PormeaL.............. Idem ••• 29 IdClD ••• I pltaDla ~aeraI de la 4.' rr¡l6a.
•\






muchos añoso Madrid I:Z de eD60
de ·1~7.
Sermo. Sr.: e4 Rey (q. D. g.) le ha E O
servido dispooer cause baja en d Ejét-- 1 .rector ~oen1.
't ñ d L_I._ LItOPOLDO Di: So,p y MAllfNCl0 por n e mes, por D<IU'l:T cumplido Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se
la edad para el retiro el día ~ del actual, Señor... ¡ha servido aprobar las comisiones de
el suboficial de Caballería, dd Depósito _ que V. E. di6 cuenta a este Minis- .
de Recría y Doma de Ecija, D. José Or- . . ... .. s ',terio en 3 del mes. próximo pasado.
záez GODa; sei'íalándole el Consejo Su- RESERVA desempeñadas en los meses que se
premo de'tiuerra y Marina el haber pa- ~·..l ....r4!l-.,.,~, 1-; {..·.:·:.·;l (indican, por el personalcomprendi-
sivo que le C()n"CSponda. Excmo. Sr.: Conforme con lo 10- do en las relaciones que acompafla·
De real orden lo digo a V. A. R. Fa licitado por el coronel de Artillena' ba a su citado escrito, for conse-
su conocimiento y demás efectos. Dios D. Francisco CoeUo P~l'ez del Pul- I euencia del 'reconocimiento facQlt~
guarde a V. A. R. mucbot ai1oe. Madrid gae, con destino en el parque y r. : tivo ordenado por real orden cireu-
13 de enero de 19127. lerva de la sexta repn, el Rey (que' lar de :36 de feb~ro del año próxi·
n._ • T J.. Diol guarde) se ha lervido conceder-! mo pasado (D. O. núm. 47), las que
...,.",UZ DE ltTUMil ' . l' • d
S
. e e pale a a relerva, con rellden'j empiezan con e ten&eDte coro.e oa
eftor: Ca9itáo lIeneral de la lfCUIIda cía en la primera rt!li6n. 10s6 del Pino Fernúclez y termina
reat6n. De real orden lo digo a V. E. pa- con el teniente D. Antonio Guerrero
Seftoree PreeideDte del eo.-' Sra.•u conocimieDto y. demi_ efectos. I Gard~, c:.orrespondiente. al lIles de
IDO de Guerra y MIIriJa T~~~ 0101 parde a V. E. muc:hol añol. 'marzo dltllllO, la de abrtl COD el co-~ del RJ6rc:ito. e uac¡-Yal...,.-. Madrid 11 de enero de 1937. Iron.el D. Gabriel Herrero y tumiDa
con el loldado Antonio Arbana, la
D1JQuz Da ~JJ..x I de mayo C:OD el teniente coronel dOR
~Oret CapitllD6 geneta1ft de la pri: JOH Marta Piedra y termilla con el
mera y suta reJionu. ~ practicant~militar D. J". FomeUI,
. : la de junio con el tuleDte D. Juan
Sdores Prendente del Coa\ej. Su- Cantol y termina ceD el Ilerrador de
premo de Guerra y~ e In-: lepnda SegiJIIlun40 Odoa, la de ju-
Clrca1ar. EJ:ClDo.. sr.: El Re, tenentor .eneral elel EJúc,ito. I lio C:OD el teniente D. FraDcisco As-
(q.. D. g.)! le i\a servido di.poner torga y termina con el sarrento Cle.
que la real orda circular de 31 ele RETIROS "!Dente Gómez, y la tic. mes de aep.
diciembre último (D. O. n~ z) re- : tiembre, que comprende al cabo J!>"
lativa a destinos del personal Perl. . ~xc:mo. Sr.: Conforme con lo 10-0 Camacho Tone'. ,coa los bene!c:ios
cial ,y aUJ:iliar de Artillería, se en- .1~cltado por el comandante. de Ar. que. otorra el V¡gellte. telrlamento
tienda rectificada en la siguiecte fvr. hl1uía D. Jo~ Espa.fiol Vl1luante, de dietas, en conSODanCla a lo r~
ma: conde de Guevara, supernumerario ~uelto por real orden telegrüca de 7
D. JUD Sot& Zuhiar. maestro de sW. sueldo en esta 'r~ónJ el Rey de mayo último. ,
tallerpriDCipal del Depósito de:,u-- (q. D. g.). se ha servJdo'coDcederle· De real ordea lo GllrO .a V. E. pa-
mamento de MÁlaga, al Parque de la Iel retiro para. Madrid, dispo~do ra. su conocimiento y demás efectol..
segunda Jlegi6n tF.) sea dado de bala por fin d~ cornen- DIOS .guarde a V. E.••dios aflOlo'
1>. Mancel t'arcia Roíz, mae.tJ:oIte mes en el Arma !" que pertenece. Madnd n de enero de 1927·
doe taU« de w-ce:ra cb&e, del I'egí- De ral o,.~ ~o dIgo a V. E. pa-I 'DuQuE Da Tn-uJ..x
miento. de plua y posición 3 al fa tu conot:1Dl1~to y dem's efectos. ...'
tlexto regimiento a pie (F) ., Dios guude ir. V. E. muchos aiios. Señor Comandante gelleral del Cuer-
.!?' J- de .Santiago ~m1~, a~ Madrid J:z de enero de ~9Z7. _ I po de IDviJidos JiljlitarM.
xlhar de OfiC11laS de segunda cla8e, DUQlJ& D& TftOiN $eSior Interventor general del Ejér-
del Parque diviaiOlllario. 16, al del re- • , cito.
eimieD,to de costa. 3 'V.I Señ~ Capith general de la pri.mel'a ¡
De JleaJ ~den. comunicada por el relfl6n.· ' 1
sdior Miniltro de la Guerra. 10 digo ~ores Presidente del Conwjo StIo Senao. Sr.: El Re)' (fl. D. r.)se
a V. E. para su conocimiento y de-l ~rem.o de Guerra y Mar~ e bi- ha lNlrvidv aprobar las comisiOD~ de
lIl.ú· efectos, Dios ¡aard. & V.. E. tervCll1tor ~neral del Ej~rcito. que V. A. R. di6 cueata a este )(1;.
. - , .,.
© Ministerio de Defensa
Sermo. Sr.: Vista la iuetaneia
que V. A. R. cursó a este Ministe-
d" en '18 del mee próximo pa.ado~
promovida por el teniente (E. R.l
del ftgimie'llto Artillerfa de ee.ta
nlim. 1 D. Joec!i TOIcano Barber4n.
en etipÚca. de que le lea. aprobada
la comisi6n deeem~bda para asil-
lir al <lOII1cuno de Tiro Nacional en
SantlUlder, deede el 1 al :19 de lep-
tiembre 'Óltimo, ambo. inclulive. el
Rey lq. D. l.) .. ha servido acce-
der a lo> solicitado con 101 benefi-
cios que otor,,, el vi,ente re¡lam~n­
to de dietu.
D. ceal orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demf.1 efec-
toa. DiOli auarde a V. A. R. mu-
chOl doe. Joladrid 12 de enero de
1027·
DuQm DE TSTOÁN
Seflor Capit4n eeneralde la se¡1Ul.
da reeiÓll.
Sedor Interv_tor .-enJ del Ej&-
cito••
-DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. IJ.) ee. ha
terVido disponer le devuelvan al peno-
na! que le expreaa en la li¡uiente rela-
ción las cantidades que ingresaron para
reducir el tiempo de. servicio en fila.
por hallarse comprendidoe en tos precep-
tOI '1 casol que se indican, eegún~
de pago expedidaa en las fechas, cm le.
números y por laa Delegaciones de Ha-
cieada que se expreWl, como iglla:lmente
la lUDIa que debe ser rdDtegrada, la
cual percibir! ~ iDdividuo que hizoe1
depósito o .- penana autorizada en for-
ma legal. según previ~ los~
470 del reglamento de la ley de Recluta-
miento de 1913 'T OPS de la~
De real orden, comunicada por cA 10-
fior YinÍ9tro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento .,. demú
efectos. Dios guarde a V. It m.uchot.
ai1oe. lúdrid 13· de enero de IQ::I7.
m a.-.. ......
LIoPoLDO De SAllo r JlA.a.t.K.
Seftores Capitanes~ de la 10-
gtmda. tI:rccra, qaiota 'T oaava nP>-
DeS.
Sdior Intenultw~ .. E;éR:ita.··
. . . ..-=-:z
StnDo. Sr.: Viato el eterir.> éJe
V. A. R. dirieido a ..te Mini.tet»
en 20 del m~ pr6ximo) pIl.ado, iD·
teresando ... prOl'1'OlCada la comi-
sión que en el Puerto .te Santa Ma-
ria dtl5empda una 8eC :ión del Iqi-
miento de Infantería PI. 111. nóm. 41..
compuesta de un sub-l6d,¡,l. UD sar-
gento, tree cabos y cat<>rce' eoldadOl,
el Rey (q. D. g.l se ha servido acl"&-
doer a .10 IIOlicitad". con los bendi.
c.ioB Que otorga .el vigente reglamen-
to de dietas y por un plazo que DO-
podrá. exceder de tres meses, a pu-
tÍ!" del día 16 de diciembre anterioc•.
De !real orden lo digo a V. A. Ro'
para .u conocimiento y dem4. efec-
t"'S. Dioe parde a V. A. • mu-
chOl aiios. Madrid d ~de enero d.
J9:17·
Dugux DS TSTOÁ1f
Sefior Capit4n eGUa! de la -.ro-
da re¡i6n.•
Seftor InterYato>r eeD«al del Ej••
cito.
D.0.... 18
CUt lo. bslefia. ....... .t 9i-
,ente t'eg1am8llto d. di.... as.,.
importe deber' reclamar ea 1& fw-
ma RgladleDtaria el re¡imieato la-
fantena LM Palmas n4m. 66, al
que pertenecfa el MeVr.te _ la
fecha del· deYeIlgo. .
~ ~l or~eD lo clip a 1ft. E ....
ra 8U conocimiento ., cIem'. efecto..
Dios guarde a V. E. JIIuch~ .....
Madrid u de .-ero ele '9n.
DOllDK DII TJm1.Ú'
Señor Capitú 1reoeral \le ::~na...
Señor lntenu_ 1(-.1 del Eih-
cit'>.
EXCD1O. Sr: ': Vista: 1& instancia
q..., V. E. cure6 a este Ministerio
en 10 del m.. próximo pasado. pro-
movida pcc' el alf6.rez del batall6n
Cazadores de Africa núm. 9 Ü. Mo-
desto Quila Navarro. en s'Óplica de
que le sea prorrogada durante 22
dí35 de dicieQ1bre de I~S. la comi-
sión desempeñada i!n la Esrue~a
Centra.! de Gimnasia, por virtud de
rea1wden de 23 de julio de IO:;¡S
ID. O 116m. 164), el~ (q. D. g.)
se ha lIlII'Yido acceder a lo solicitado
Exc~. Sr.: El Rey (q. D. C.)
le ha lIel"'fido aprobar la. comiaio-
... de que V. E. di6 cuenta a este
Ministerio> flIl 20 del mes pr6slmo
pasado, d~pe:íiada& ftl noviembre
último por el perlonal comprendido
eIl la .-elación que empieza con el
capitú. m&lioo del reg¡mif.llto Lan~
ceroe del Rey, l.· de Caballería, don
Mipel Muro E.tebaD y tenDioa con
el Ul'p!nto del dkimo reeimiento
de ArtiUoería ligera, Vicente Cu~ta
Zamo>ra, con ¡0lI beDeJicios que otu"-
i'a el vi~te reglamento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 511 conocimie'llto y demú efectos.
Dios guarde a ·V. E. muchos años.
Madrid r:z de enero de 1927.
Duom DE TETUÁN
5eiior CapitMI. geneal de la quinta
regi6n. ,
Señor. 'lobetrVentor ~eral del Ejér-
cito.
Dios parcle a V. E. mache.. aloe.
Madrid 12 • _ero de 1917.
DugUJt DS TauÁJr
SeAor Capitú eeneral de la primen
reei6D.
Sefior 1ntenoaltcll' eea«a1 del Ej&'.
cito.
E'l[CIIlo. Sr.: Vi.to el eacrito (te
V. E., dirieido a eate MiDaterio en
17 del mea pr6ximo puado. intere-
sando lea aprobada la comisión dé.-
empei5ada en el me. de octubre til-
timo por el veterinario primero del
aegupdo reeimiento pesado de Arti-
Ue~ D.' Salvador Gondlez Mar-
túlez, en el.Instituto de Hieiexu mi-
·Iitar. el Rey (q. D. fr.) le ha servido
¡acceder a lo solicitado. COIl 10. be-
IIldcios que otorga el vigente regla-
mento de dietu. con arreglo a lo
preceptuado en la real- orden de :H
de septiembre -6ltimo (D. O. náme-
1'0 21.4).
De ft&1 orden 10 d~ a V. E. pa-
n .. COIlorimi_to '1 dellLÚ efectos.
ai8terio _ 110 4el _ pl'óDmo ~
udo. 4aempeladu _ Iloyiembre
anterior por el penoual comprendi-
do ea la reIad4e ... -FIeD CiaIá
el comandante del jasado militar
de C6dK D. JOI6 B.apallo Romero .,
tenDiDa con el cabo del Dep6tito de
~e.. MlDental.. de la seeunda
_a' pecuaria Miguel Jim6nez Se-
prra. coa 101 beneficio. que otorea
el ricente ree.Jutento de dietas. ex'
c:ept1Wul0lfl la del teniente del reci-
Diento Infautería Extremadura don
¡Vfctor Bejarano Delgado, por opo-
llene la real orden circular de '1
de .Mpuembre último (D. O. náme-
10 :113), concediendo la' erati1icación
que se asigna.
De real ordeD lo digo a V. A. R.
para IU conocimiento ., demú efec·
tos. Dio. euarde a V. A. R. mochol
añol. Madrid 12 de enero de l/P7.
DuolJl: DI: 1'EToÁJf
Señor Capítia general dt la lel'Ullda
reei6a.





El[cmo. Sr.: Vilta la instancia
.' que V. E. curl6 a este Ministerio,
en 13 del me. pr6ximo puado, pro-
movida por el capitú. del batall6n
de Ingeniero. de Larache, D. JoM
Ramírez, en .'I1plica de que le !tea
aprobada la comiJi6n delempefiada
en la Academia del Cuerpo, rara
asistir .. loa eúmenes extraordiua~
rial desdoe el :16 al 31 de' agosto úl-
timo. el ~ (q. D. 1'.) le ha ser·
vido acceder a lo IOlicitado, con 101
beneficios que otorga el vilente re-
I'lamento de dieta.. .
De real' orden lo dieo a V. E. pa.
ra IU conocimiento y dem'. ef~.
Dio. J'UAf'de a V. E. muchol aflo••
Madrid 1:1 eSe enero de 1917.
DUQUX DS T&Tt1ÁH
ComaDd~te senera! de Ceu-
© Ministerio de Defensa
,
D. O. 111m. tO 14 at -.o ~ 1927 t.
,---------------------------------..-;,~-
Ddepc::I6II de e-~
e.... 1e0 ••• ES - DaII-. .... de Hadada 1IM
_re-
la arta ~161aCllr. ........
__:""0-111_
de plI&O *NO . Paetu
ec....... A1.s..-..•••.~•.. B6a.~deRe- 0...-.. .••••••• C._~dIM_kd.ta ruada. ~
-
t. .. C. *2h~11 •
v·....s.-········iRe,t~~l
lit. u). 0.11)
tWldo •• I.m SeriUa ••••••••• D'
R ArL' plaza
*-..•..• MUa o.-ú ............ ~D,~ ..~I J.m 1IiJ.I&I,.••••••••• ..-
I ·-lela ..
lWe ••••• tR~IIf.·deOaa·f ..,.teN Valada ....... .... Íin:ldu de" de'l..-I ...........t............ a)ara, 20••• m
........ 'D.O.II)





-.. I~I"'-· .. "'·I
.. .. lIlaIlaM .,....
~ ..... :IN OulIaIajanL••••
-
aCOlS a la It. O. c. .. ,
....... --..a ......... 1da, JII••••••• S el<! dldsbR de 1_
J... DW: "-............... Orado (Oriedo).11 (D:0.17.)........0 ... t.J64 O~•••••.••. 225 IPIX ....- bKbo ...-~Ie.
:
IIadrtd J2 de alero de llm.-Sero.
Excmo. &.: HallúdOlle jUltifica..
do que 101 individua. que !le ex·
¡)rtaon en la sifUiente relación, qúe
unpieu COIl Guardo OI't4p PadM
r tenDiDa con J- TaacÓll TMC6a.
pdUuecientes a l~ t'eemp1aJoe que
le indican, ee~n <lOIDprendidoe en
1.- artículOll 284 de la 'ley de, reclu-
tamiento de 1012 y 42J del regla.
lI!ento de la vigente, el· Rey (Que
Dios ruude) M ha .ervido dilponer
¡Uf: ee devuelvlJl a ~ intere.adoe
las cantidade. que iGpeu.roa para
reducir el tiempo de M1"VIOO en ti. 1á V. E. para n Cooodmiento y •
las, segÚlll eartu de pago expedidas mú e~. Dioa guarde aY. E.
ftl lu fechas, ODD los númeToa y por muchos dOl. Madrid u de ...
lae De1egaciODeI de Hacienda qUf¡. de Icp7.
en la citada 1:'claci6n ee expreeaD, '1 El Dindor .-...
como' igualmente ·la lIuma que debe I 1.&OI'oLDO DE SAllO l' lrfAJlfN
ser r-eintegradaz la cual percibir' el Sefl C't . Id"individuo que. hizo el depósito o la I pri::n., a::~~, g~n:;:el~
persona autorizada en forma le,.aJ, I eexta v a,. a, d ,.._ ~
seg1Ú1 previenen .loe artículos 410 y 1 .'y octa a I'e~ooe.· '1 e '-'-
415 de 101 citados textos J..egalee. 1 nana':
De real orlUG, comunicada pO!' el . SefiOt' Interventor 1'eu«alc1el Ej_-
_0Ir MÍDÍltrt> de la Guen-a, 10 diJO ¡ cito.
R,Uuih IJW .., ••
SUMA .
Dtl=:dt qlle*MH. nclaq.t ternla-
t1lp1d16 la carta t~
-.... -PtMtM.
---:





















I.OM ldelll............ _ J••
••7.! IdelL ..........
-
1.006 IdeaL •••••••••• ,.








422 .......... .... .....
roa II!U 'cOIlocimiento .., ~. efeáae.
Dios guarde a V. E. muaOfl .....
Madrid 12 de eDUO ele 112'.
~_TlmJ1w
~or Capida ,...a .. la ClIIdI'
ft8i6n.'
Sdcw I.terY........... ~ E;i*..
cito•
17 IqItbn. 1
7 ídem ... 1
• {deJa ••• 1
5 tebrft'o. 1
. 22 ~ero .. J
• Idea ... 1
17 febrero. }
a..... 2f alCl'CI .. }
Cuarta •• 2S {deJa... 1
Madrill 12 de etleru de I~.-s.r..
DIETAS . 1 de DOviem1ft y diciembns ele 1035;
Excmo. Sr.: VMta la illStaDdafebrero, man.>, abril, maJO,L ju.lio y
le V. E.~ a _e lliDistcIriola&QSU> de 1036, el ~ (q. lJ. g.) ee
; I~ del ~ p'6aim.o puado, pro-ha servido acceder a lc> eolicitado.
onda po«' ll!I OOIIIandante lIIlayoccuya reclaJUá6n debed practicaDe
• c:aarto Reimiellto ele ~_deDcia, en 1. f«ma reglamentaria y hacien-
. l'6plica de que M autorice la Z'&-do coNtar DO _, hiciera con ante-
UDaci6n do dietas de~ PJII'rioridad. ' . •
....., as .u..o _ 101 _De ~eal ardeD lo 4lip a V. E. pa.-
.'
....O"- I " Madrid Madrl4, 1 .
do U,.. PIra 41.................... Id...................... 1eaIA ..
..... O"" Al... 1 Idea. <letale ..
_ !l6Deba Ort 1 , MarnteCOl •• ••• J.eclru .
raaeltco 1ei1IocIa •••••••••••• ltJll~taitlllll:ll••••••• Va1eIIda.... ••••• aJeDcla, 17••••
1"'0 "" .. .. 1"" Ide.. ea ..
edIo VaI,ro !I~._.................... .. Allcaate............... rtb. ..
... kaaa..aril J...... J .oa. Marda................. LoIca .
1.....0 ••••••••••••••••••••••••••• I •••••.•••••••• I~ •••••••••. d••••••••••••
I m'-o •••....••••••••••••••••••• 1 dca••••••••••••• tel•••••••••••• dte•••••••••••
mro Sft\Ira Pif I a.rcelou arcelDDl,53.•••
11110 Mafá Mal' 1 ds••••••••••••• IdcIL d_, 56 ••••••••
_ BaUlt 80aa 1 des........ ••••• Idd!. ••• l...... de.•••••••••••
I&f 1,lft'" Sol« 1 eII•••••••••• Idta..... •••••• anaa. •••••••.
raadsco Heral8d.esll~o•••••••• 1 Idea. •••••••••• 4-.•••••••••••
ltImllllO Cilll'UlI Dualil I .. e.Ja1la d t
RoDlUla 14aa........... eI_ ..
...cbc:o Riera Obl 1 Dda ¡dem•••••••••••
llUtaúo IlaYStol J c.rtloIIdI 1 tdIoaa Idta .
......0.· 1
naado Oorrla AmcIIs........... 1
DO Cabeza Satrdra...... 1
lp. lAbat2 Cauna •••••••••••• J
'CtI AlODIO del Palado............ 1112
IIIMI ArDtjo NIdo 1
adI1Io Mar1:dlo AJ ~a 1
~'I'ac4eT'" •.••.•••••••••••• 1
1", PUNTO ENQUE FU~ON ALlJfADOSNOMBRD DE LOIIU!Cl.lTrA5 n============IICaja de recl." II=:::;:==::¡==IIA,......allO Prcmllda






instancia de la recurrente por c:ar«ler' de
derecho a la mejora CI'IC pretende; debien-
do ateneree al acuerdo anterior por el
que se te c:oncedi61a peMi6n que 1ICtUa1-
mente disfruta, único beneficio a que po-
día aspira!'. .
Lo que de orden del Sr. Plresident.e ten-
go el honor' de manifestar a V. E:' para
su conoci~mt.o y ef«.tos COOligui~
Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid JI de~ de 1927.
El Often1 Secretario,
PED:ao VuoUGO CAS'nIO











14 ck aao de 1927
DISPOSIaIlO!8
H la Secntaria ., 1Incdt.. rtaeI'IIeI
.e _ lIiI1ster1t .,.. la D"••'I_
" ..........
NOMBResCluta
M.drld 10 de enno de Im.-~ Dlrecter p.era!, Leopoldo de Saro y Marfil
ISO
~~~o ~~II& nsda¡ JlmmeJ. .
Otro :::::::::: VI~~C:::.Alarcóll .
Otro Lal "-_-'_ )' Olnat. ..
Otro .......... r-~~"':.~...· ·.. ···· ·.. ·· .. ··
.......... '~'UQI-noard& : •• ~ '1 .
¡




Relación nominal de los individuos
que prestaroa sus servicios en el se-
gundo bataU60 del primer regimiento de~ano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Infantería de Marina, cuyos resguardos
servido aprobar la relaci6n de comisio- nominativos correspondientes a créditos
DeS desempeJ\adas en noviembl'e último de Ultramar no han podido ge1" entre-
por el personal ~ Establttimi:nto Cen- Igados por desconocerse el par.¡dero de
tra1 de Intendenca, comprendido en, la ¡los mismos.
Excmo. Sr.: Por la Pnsídencia de'
este Consejo SUI*emo se dice con esta
fecha a la Direcd6n genet'al de la Deu-
da y Clases Pasivas Jo siguiente:
lO Este Consejo Supremo, en virtud de
las faoultades que ,le confiere la ley de 13
de enero de 1904, ha declarado tienen
deredto a pensión, con c:aTáctér provi-
sional y con obIigaci6n de reintegrar
a.I Estado ~as cantidades percibidas, 5l
los causantes apareciesen o se acreditase
su existencia, sea cualquiera el luga4" en
que N:sidan, los comprendidos en k uni-
da relación, que empieza con Manuel
González González y teraana con Ma-
ría Vázquez, cuyos haberes pasivos se
-les satisf3Tán en la forma que se ex-
presa en -dicha relación, mientras con-
serven 1~ aptitud .legal para el percibo,
y a los padra en coparticipaci6n y sin
necesidad de nuevo set\a1amiento a fa-
vor del que sobreviva; además, deter-
minándose por la regla tercera de la
real orden,de JO de septie:mhre de 1932
(D. O. núm. 22t) que los Cuerpos de.
ben ser ,reintegrados de 1ae -camidade.
que hubiesen anticipado con las ~o­
nes que se declaren, se coosigna la ei.
tuación de de.parecidos de ,los caUJan·
tes y se comunica a los jefes, de loa
C\IeIlIOI la declaración de esta. ,penaio-
.......... .. .....•.... I Resultando Que dicha afirmación de la nes, conforme a la real orden de 30 de
. _, recurrente es errónea t! infundada, por- febrero de J923 (D. O. núm. 40) para
PENSIONES que JOI coneerjes de primera en Jas cita- Que si hubiese Jugar a la aplicaci6n de
, . dile fechas tenían el sueldo regulador de los preceptos ,lera.Jes sobre reintJelrros le~ Sr::. Do!ia María AaguMiat!2.000 pesetas al afio, únicamente disfro- Il~n a efecto lu -liquidacjones' y deduc-
Mol!Da, en.!.DIWIáa cursada por etc taran el de 2.500 pesetas desde el l._ de ciones oportunas, debiendo tambiÚl te-
GobJel'DO .milltar en 25 d~ ~~re del julio de ¡ciI8, según real orden de 30 nene en cuenta to que prescriben lu
afio pr~X1mO,JlaSado, IObC1~ meJOR de ¡ de jUlio.anterior (C. L. núm. 170), en reala 6rdenes de 30 de julio de 1923
lCoa ~6n que JlOI" reduciÓD de este que se les CODCCdió un a~Dto de soo (D. O. nám. 166) Y 30 de julio de J935
• D!CJOS~~ -5 de ooWembrt! de puetas anualeá. - (D. O. nÚJD. 16,). 'di~ afio le rUéClODCecUda, en .concepto Coosidereodo, por tanto qUt! como el Lo que de orden del dor Presi<Sente~~ dclI il8DIerje de primera de In- causante solamente disfrutÓ el sueldo de mani6e1rto a V. E. pira su conocimíeoto,t D Fñnci R' '1)._ ~soo ____. ._ 'So_' el de los interesMlos, Cuerpos o uni~
creer ie corr-:'~1a dU14e 8'~~_.. ·..--XlS mesea, ... pe¡w.... que des a que ~faD los c:ausantes
..-- --....,..- le correspoodfa a la nlCUI'rente era la de demis efecto· ......,..:- _..... V E.
tu anuales;·o· ..·J:a tá'oera parte del 750 pesetas aDIia1e ta"cera del ... .&..aQI.-.... . .....
sueldor~.,'A>.':.LsOo _ • ...- ~~-, ' _,~_ de' - 'L" S, , • ' parte :-.. chos afios. Madrid 30 de noviembre
frutó ."'" r--- ,- \U:I- 8UCJUU rebro uaI meDClODado causante, de rnM; ,su marido más de dos afias, desde por 301" el mayor disfrutado dura.ote dos ~
el mes de f'elírei'ó de 19r6 hasta fin de afios, .
diciaDbre de 1918, qIIe pasó a situaciÓD .E.te Mto Cuerpo, en :1I del mes pr6-
de r~acIP. i X1tIlO pasado. ha resuelto dexstimar la
-, .'Ezcao. Sr':': Vista la IDlltancia t rebci6a que empieh con el capitán don
que V. E. cunó a .te MiDiIterio lUm6n Alvarez Lamiel y tIer'IDiJIl con el
en 20 del lIMlI próJ:imo puado, pro.! auxiliar de~ D. ADdr& Femút-
movida por el capit4n del primer: dez Gocdo, con los beneficios que otorga
recimieato ele Tel~fOl, D. Juan' el vigente ~lamento de dietaa.
ClI4Itellaao Gallego, en súplica ckI De real orden lo digo a V. E. para
que ee lo cOII1cedan las dietu co- su conocimiento y demás efecto.. Dios
tTeSPOn~ientlee a 16 dial de DOVíem. guarde a V. E. muchos afios. Madrid
bre dlnDlO. 4eY_a-adaa en el curtO 12 de enero de 1927.
de FelTocatrilCllt aispuesto por real ' ,
orden de :35 do octubre' del año) DUQUE DE TETUÁM
19:36 (D. O. IlÚDÍ. 241), el Rey (que. Señor Capitán gener¡¡l de la primera
Dios guarde) se 1m l!IeI"Vido resolv,er' región.
que por la PJ¡adurfa <le la Direc- Señ 1 _1 del E'L. •
ción !feDeral de Pnrp:vaci6D de Cam~ or nterveotor & ......... - JeI'ctto.
paña y COll cugo a la partida MÍg-
nada al ll¡ expresada dieJ)05iciÓll, le
reclame.. y 'abone elúpporte de Ju
dietas soJici~.
De real ordea 10 digo a V. E. pa-
ra 'IU conocÍJDient\) y demú efecto.
Dios guarde a V. E. muchOll atlos:
Maórid J2 de enero do 192'.
DugUE DE TETUÁK '
SeñOl' Capi~n general de la primera
región.
Señor:es Director geDeral de P1'Il':pa-
rac16n de Campaña e Inte¡vtntor
,.eneraI del Ejército.












¡Jares de IClI Oteros.. Lt6I1 .
de l. R., Mil ;.;,
n.lpando, zamora ..
ectrrri. Lato.. ·.;· ..
Perrol Caralla .
'Plasellcl 1Cicerea ..
,0roAtula •.. .. • C1adad Re,
,zobl.nco Córclolll .
nfenlente ValtllcIL .
ndlijar l J.ita .: '
celen.... .. AllIac:ett .
po de Crlptan. ••• Clad.d Ri
'edrero (Alcaadde) Jdll .......
era de la froDtera C6d1l ••; "',
n Nlcolú del Paert~ smIIL.....
Martfa del BIas Baree10DL..
Oudu.. ••.. .. .. •.. Tene1 ..
. de Torreh.rmosa Badajoz ..
Medln. SldoDl Cidll ..
,r1 ¡/Vlllar del Al.......... SOria. ..
~ San l'.lechoso..... "'1Yledo San lA.rtfn d el Rey O.,ledo ."arello .
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CLASESPun· ICtuco COD aerpo o _Idad
los • qae perteaedlD









qa';Hles! - --~-'¡¡¡;iio-' _.~ d~~~~:1 ~ / de l~ill'itrU;:lI01 . '-1'
coacede leyes o recllmento' --4e la peallón de l. proYlná. 1'-============:11
--- que en queae lel '1'
• se les apllaa on.I,1II el p.. t 11
Ptu. ~ DIa~~ Pueblo ProYlncla ¡
¡MI'uel Oonulez Oonzilea...... \ I I _ •.r-- l8 jallo 1860 y 29 lanlo~Oren.e........ P.scua l'.ar~jlS (sln.e undo a e- Padres.••. llea.l~f. ~ter. Cabo. I'dhado ()oIIdI.. PI ¡ 431 25 1918 YR 0.20 letlre· 1 IAIOIto .119'nIIOrense 1l.lIa,.Blancot IOreMe ..
J lIido) Dudo D. 11. I reja...................... ro 19n ..
\ de2.· jacobo M.rtilI Id.DI Id. Y R. D.I mar- Novbre I
CAcere PlttroclnloM.rt{n~ued Madre Terdo I~ .1 1.368 • 751 zOI914 120 .
Rea· de AIc:Uta'lSolüdo de 2.&~ JImi· ISevill Consol.cl6n Alcalde Olm.do ld.m..... ~~~.~~~ eeaMcaÍde. 346 75
BarceloD' • ••••• ).Ime Bolxader PorrA.. . . . • •• •. .. Padre..... R~.~~~~{Otro.EIhIIa IIolsader PODt.. 328 50
TI' P d Idea Id Afrka 501tnle .. , • ro O.rcla IzquIerdo IdeDl..... D 68.: Otro. 0Irda lzqlIIerdo. 3'llI '
B.d'Joa Basilio Montero Rodrl¡uu Idtm Idnrlal~••~~IO:O~.~.~~. 328 50
Cl.dlz ~. M.rfaNlÍlI.a Flor Madre Idloeill'd,~~ Otro, AaMloDdpdoN6IaI. 318 50
... ....... .
~rl Juliana Palacio. Herrero Id~m CoMID~nArt. de on. NadoI Hrmro.. . 328 50
uw .
OYledo••••.••.. Oonulo Plrez MorAn •.•.••••••. P.dr~.... le. tropas brtn-10lr0, JoR d PáeI Sai.( 3461 75
_ Leonor Sutrez COru.lu......... d' adaUradle fU_ •• .. ••1I
Cutel1óD Jo~~¡ullar 06rrll :. Id jRW~~A:-tOlro, Pradaco ApIlar Iz-I mi 50
....... 1'Iolencl.lz.¡ulrrdo 011.......... em ¡ 1II1D~ ~ ~] ~.rdo .
Oranad... Fr.nclscoOalle¡oM.llado.•••.. Id IRea·IDf.dtAfri- no- LodOall JImiDez.j 3281 50
. .. .... Adela,da Jlm~nez Orte¡a.. em ..... / a D.' 68...... v............ ~.- ...
\ Albacele fos~ Vlc~nte Serrano /lde Idemld. de Me- Otro Aatoalo Vlcellte Amo 328
....... &abel Amllr6s Pina ¡ DI.... • WI. D.' 54l..... •
. Valencia Bias liru6 T.marlt.•••••••.•... [dI DI Idem Id de Ma· Otro AaloDlo BresÓD Alallú 328
........ Ambroala Alabln AlODIO.. ...... ..... nora L' 13... • .'
Cllld.d R.eal •.•.1Simón P~rez Cerro.•••...••.••.• ¡P.dre.•••• 1'7~~l> Cabo, ADaoalo ~rez Mafloa... 431
Córdob. \l.nolom~ expósito Mullol..••.. (p d Re:.'Fa•. ae'Ó';': Soldado de 2.' I'rudsco ExPÓ-! 328
....... M.rla Herreto OrUz. ~ \ • res.... D.da L' ,..... ·tito Herwro .
V.lncl ;. llurdo ColI MollnL /padre. Idrm 1~5IVIUl-tOtro.Uurdo CoU Oram'le•••JaD. ...... .
Jan. AntonIo Duro Medln Id.m 8t,t~}'-D~1,'Otro. lIIand Duo PIaza. •••••11 328
. 1 """,,",011I11 •
Albacete 1~:=IOo60ardo·6Plqu~ras ¡Padres••.• 1Rea· 1 ~IOtro, Oft&orio 0Uáa Ol\mez.
mea mez........... d9",L 40.. '
CIIIIIa4 Real.... lcf'rlll¡CllSCOd Martina f'lnlado.... "¡ld- lldem Id. Coft./Otro, LaJs MartfMa de la 011r It na ~ la Oul& Pintado...... .~..... 001lC' L' 40:.
Jdn \~:t.~:T~UduSCano ldem... • Id_ Id. <:cma-lOtro. M."d. lItraIAdez L6pez
. ! ~I errano ~ d01lC' L 40.. .(.
adlz f'raac\aco erntndez Montero! ldem Id. de La- Otro. f'ruc:bco~rerllÚlde% PI-
.......... Vlctorl. P.radu Ouela ::: lldem chaDa D.' radas ..
Cu1I¡n Pedro Torr.lb. P~rez. Idrm Idem Id. de VIa-,Otro, AIIIeIIDo TCIITIIba 0111-1 328 50
. Soledad OulJarro Mut(nez....... aya 51.... JIIf'f'O. ..
"1It1.,. Ral.e. Oarrh10 Capelo Id BlóD. Caz, de lulOtro. I'rucbco Oanido Can- 328 50
• ..n. Canllo.o Mora............. rm N.YU D' 10.. tIoIo. ..
Valnrla •••••• '1~,:cl~coOarel. Olmeno ....... lllrin Rea· IDf..de Se- Otro,Pn~Oarda Sopen] 321) 50
. 011I Sopeaa Trilles.......... viiI. n. 33....
Valencf........ ~::e~~mtndulIqulerdo '¡Idem ••••• Idem. Id..de Se-- Otro. Joei Hmwu!a JiIam>... 3'llI 50
A IICO Uzaro...... YlII. D. 33....
Lc6I1 ¡..:,¡lon"lo Sierra Alonso..•.••••••• lld.m Ilt6n. Moat. de¡Otro. HmalDIo Sierra ¡Reyero. :na 50
.... SI "eyfl'O Valladares......... ..... BarceIODlD.·1
Le6a •••••••• : •• !f1.lnAlvarezOarc!a. ·1M.dre ldemld Id. 10tr0, Ilolllfac.'0 OoadJez Al-¡¡Anta 10M R . _ ..
Milap : Dolo~es R~IU~~~h~:: :::: p.dres lld~Df.~·I~~~f0tro,R.abd Mesa RocIrfPez.]
ZuIIora ¡McelestfIDOIDfe.tu Barrera· .. •.. ·!Idtm ¡1.-.RCf(. de Te· no... ""-di '-A.o...I... Lo to _
anlle • Lob.lo Queledo ....... ..... lecnros....... vuu,...... o ........ _. ~-
LlI&o..... .. ... Lull BIr¡os "crn'-d- IPadre IRea. IDl. de cn'lno... ,..06..... ....- Pi ......
." IUI~.......... la D.' 60...... _ ............80 -a- erc ti. .....
Corull !Mf¡í~' v)uqaez (.Ia aepndo .pe·!M'dre lldtlll Id. de !!U10tr0 AI"'a-dro I"&et V".U. 328
o remandoa. 11 ~_ ea









C¡,...... E:&c:me. Sr.: Por 1& P..e-
..w.aeia • ate AIte ÜJeIllO, y CIOit eIta
I~ le 4ioe al. Directol' ¡reneral de
1& Deuda '7 Qua PuiYU lo lipieDte:
..Visa _ expedientes de ioutilidad
~ • los iDdiñduol que 6eur.us
.s la· rdac:i6G que da priucipio con el
.......0 J- Vi~ Bisquert 7 teraIÚIa
~ el ..... ViclaIte Sard6a. López,
..
ltedtando: c¡ae VOl" tu t"eaIet 6rde-
.. que le citaD ee la diIpúCsto que
c&.eo baja ea acti-fo por bah« ticIo
dec:1andoe inútiles para el lenic:io, por
loe lDOtÍ"IOS que ea 1aa lJÚIma le ex-
.praan.
EIte ConIejo Supremo, ea Yirtud de
W facu1tacWs que le coofia-e la 1e7' de 13
de enero de 1904. ha clasificado • cada
UDO .se ellos ClOI1 el haber pasivo 11Im-
...a que ee les da4a, el cual debeD Setior...
NOMBRES
co.~ .•. e'91-~ ".. ~eato .• Terdo ..
C. o. l.' rea*. .. ea... Ollftl' ,.... Ca6O,.... Idna ..
W-2.' Id...... Mereao Mlrallda IdClll lafaaterfa ..
"-l.' 14...... Aa_lo a-ro SUcbez O....dla2.· o. dYll.....
'"Po. - • - •_...... MdlaJ-laJ.',
..... ~ - BeIl1!Mtdl..-ca1 , ••• tlll-.-!2 • __ ~ •••• ,
_ .•••• ..... Hama 8eB s.J4IleqaI1U1. 1611 IdeaL.... ldeJll' ..
C. o. I.'~. M~o AapulUa OutláTc.. Soldado .. TerdD .
1.. lad&l4o. • AMolIIo AJrlaA OÓIUZ,.. l.t_..... ~ep1area..
He. Id •••••••• 111&II Ata.e4a DI.u.•• , ., Cabo..... l ....~a ..
1.. 14 Al·lal Be1z Molwned, 531 Soldado .. ~rplarea•.
C. O. 1.' rqlta. un COnJe MArtíne:z ldem ldem ..
....... Id...... 01110 Cutelló f'eaollar Idem ..•.• lafuRt# ..
14em '."ld 0IcaT Eaplt P&a:. Idem Tercio .
lu•• 1.'Id.~•. Jallo L6pez OolUl.ltt. Idem Iufallterla ..
Id.'." Id. Cderlao Lorcate Con Ideal. ldem ..
l"'Iañ1l • Predico Maca BoroaceU1... Idem Tercio .
C. o. 1:' recl4-. Pradlco MOIIloro Arroyo.• " Idem..... Ideal .
I*- <.eata..... "ola••ed 8ft! .l1I Sul, 10.oel. Ideal ..... Re¡al.rea ..
•.se. Id......... Moblaled Bee Kabclar, JI'78.. Ideal .. ,.. Idm ..
C. o. 2.. reaWe.. Prudlco Ndl'O oali~rez.... Ideal Tercio .
1_1' Id..... Emilio Rodrl¡au Mart1lIez ••• Ideal lafanterl& ..
























lIadfid 15 de diciembre de 19Z6.-EI Oeneral SecretaJio, PIIb'o V'trdllgo Cadro
..AOalD.-T......, Dcp6IIto .. la OMIra
\.
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Concurso extraordinario para cubrir .las plazas que. continuación se expresan, ea los puntO' 1 coa las
condiciones que se· especifican y que. han de prov~e·por oposición, • lu que por· estarles reservadas
tienen dueche les comprendidos en los beneficiós del R. D. ley de 6 de septiembre de 1925, rqulado
por ellteglamento de 22 de enero del afto anterior. (Oouhl núm. 31),
Una plasa de aurlliar MIrUIldo d.
la Secretaria, con el 'lIeldo anual ~.
:1.000 pe-ew.
Loa que deseen tomar parte lID la
la opo.ición lo I9licitarú ¡x>r iDI-
tancia· debidamente reinte~ada con
arre~lo .a la ley del Timbre y diri-
¡ida al E:lCJDo. .eñor Praidente do
elta ] unta, que deberA teaer eatra4a
en la misma antes del c!1a :l¡ liel
actual me. de enero. .
SerAn coníticion.. iDdiJpeJlabl.
para tomar parte en W o¡:o.icioDei,
ter mayor de '5 afiOl Y DO padecer
defecto fflico jutiB.ca4o mediaat.
certificado facultatiTo, e inpsar el
el apretado AyuntamieJlto la a-
ma de 20 Pileta., &At.. de YerUicar
101 ejercic:iOl. como clenchoe di
ezmm,
. Loa ejercicio. d. opo.ic:ión darb
principio enmdo OPOrllUWDeIltl •
N6ale. y lerb do., UDO te6rico ,
otro prktico; el primero, tecSrico,
con.iatid en CODt"tu & tru temu
durallte el pluo do 30 minutoa. ...
cadol a la luerte dbl proa-rama DlÍDi.
mo, aprobado por real orden de 25
de enero del ~a.do afto (GaClÚJ
del 36), Y el leJ'UDdo, prActico, se
efectuarA incomunicando a 101 o¡:o-
litore. por ..pacio de una hora, a
fin de que redacten acuerdo, resu-
men, OIfici" o documento adecuado a
IU obligaci6n iDhenm_ al ea.rge e-
se opOllita. El tema ,; In. *ri




De.tino. a proveer .(tercera
e:ate~oría) •
I Ser4A conclicio... ~_.~ de las ma&ciM ...1adoMdMpara tomar parto en las oposiciollel, I con el E.ttatuto mwúcipal.
", ter mayor de :3$ dos y DO padecer
defecto fúico juatificado mediaDte ProriDcIa .. __.........
certificado facultauTo. --
LoI ejerciciol de opoÁci6n darú
principio el d1a 1 de mano pr6:rimo
lO las once horas en el Palacio Pro-
vincial, y aerb tres: el. primero,
escritura al dictado y escritura a
Dáquina, tambiú al dietado; el se-
gundo, conteltar verbalmente a tre.
temal ncadOI a la luerte con luje-
ción al proiTama mÚlimo, aprobado
por real orden de :1 S de enero del
año anterior (Gaceta del :16), y el
tercero, relolución de un problema
de aritm~tica lacado a la luerte, lien.
do el milmo para todol 101 oposi-
tor.s.
........ ....,.,
Destinos a proTeu (tercera
eatesrorla) •
UDa plaza de oficial primero de la
Secretaria del citado AyuntamieDto,
dotada con el lueldo de :1.000 pele-
tal uaal...
Loe que ele'eeD tomar parte en la
opo.kión 10 eolicitub por iD.taD-
cia, debidameDte reinteJ1'ada con arrO'
.10 a la ley del Timbre y dirl~da
al Eumo. ",or Pr..ideDtft ele ...
ta ]UIlt&, que deber' tener entrada
a la mi... antes del ciJa %0 de
febrero pr6ximo. .
Serú cODdicione. indilpeuabl.
para tomar parte en las oposicione.,
ser mayor de :l5 afios y no padecer
defecto fílico justificado mediante
certificado facultativo.
Lo. ejercicios de oposición dub
principio el dia liguiente h4bil al
en ~ue e. cumplan los 60 de la fecha
de ei5te anuncio en la GtJc,ú y ho-
ra. de las diez eA la casa Conaino-
nal; dichos ejercicios sere dos: el
primero, te6rico, consistente en coa-
testar. durante un pIaso que no ex-
ceda de media hora, a cuatro tema.. , l.' .t.a. i.nataDc:iM eoUc:h8IIlIe ....
Una. plau de ..mlia.¡ me<:an6a'ra- sa~dos a la luerte -del programa ~ mar parte en estas olJOllcionoee" Iu
fo eon deatiDo en la Sección de \tías mínImo, aprobado J.'Or real orden' formularú los interesados separada-
y Obras provincialu, dotada con el de 3 S de enero del pasado año (Ga-l mente de las del concuno ord;......:o
.ueldo anual de :l.000 pesetas. ta d 1 6) oel d di __ o ,Lo. que deseen tomar parte en la c~ e 2 • Y segun 0.. se vi- . y por conducto de los jefes de RIdi:i en d06 partes, C0'l1S1stente la \ Cuerpos loa que est~n en servicio
opo.ición lo IOlicitar4n por instan- pnmera en redactar UD aeta de al(flÚ1 . activo, y 101 de 1u reltaDtes .itoa.
da. debidamente rew.te&Tada co~ ~e. ac.uerdo ado¡:tado por el Ayuuta-· cíones militares, por el alcalde de
&,10 a la ley del TlIDbre y dmg¡da miento pleno o comiai6n permanente IU residencia informand 6st 1
al Excmo. Sr. Presidente de lllIta Con acreglo a 106 supuatos que for- mar~en de 1,'. mismu f? ~
Junta, que debed tener entrada en mulad al ef~o tel Tribunal Y la baeua o pWa' ~ndueta 81 o
la~' latw ald día 18 «le fftreré~ en emitir un ~e, .. do C:a1itblIIo ~ _t. r]::tr '~ . ...... adm..... Mi1lO.......~:~ - ..•~
. " _. ~ .A_.. • • ~.\ ..
!,SI ~lnisterio e Defen el.




Una plasa do auiliar de la Sec-
ci6D ProTiDdal ele presupuHtol, ~n
el lueldo uual de :l.soo peldaa.
LOI que detea tomar parte en la
QPO.iei6n, lo eolicitarál por Wtan-
cía debidameate reiJlteiTada con
atT"lo a la Ley del Tj.m.bre, y di-
riai- al Excmo, Sr. Prelidente de
... ]\lDt&, que deber' taer entrada
a la misma antel del día :lS del
actual ID" de aero.
Seda condicion.. iRclilPeJ1.l&ble.
para temar parte a lu opoaicionel,
•er mayor el. 25 1'501 Y no padecer
defecto ffltc:o, ~tiAcado mediante
certi!aado floCultatiTo, e ~esar en
la apruada Dip1ltaci6D la auma ele
~tu, ut" de nri!car 10. ejlf'·
como derecho de aameD.
Loe ejerc:lclOl de opoeici6D clarb
prlDdpto~ oport1lJWlleate ..
ldal.. , ... doto el primero oral,
q1ll eouiltld • COAteItar ID al pla-
10 ldaimo de. UDa bota. a tAl tllllU
l&CadoI a 1& ...... d.l proJrUla
mbúaao. .,..•• POI' real orda do
25 ele ....0 cW do aAttrior (GMn.
del 26), , el ....cI8. pdcdco a de-
lipar por el TrfbuuI 10M. IDa&&-
riu do coDtabilidad proybacial. Elte
ejerc:lcio lo pnctic:arú todoe 101 opo.
.itor.. a 1& Tel, COIl pluo q1l0 no
pocld execSer de uca hora, no ad-
mitUndo.. libros ni apuatet a cuyo
efecto eatarb· Ti~lado. por aI~o
de lo. .eSor.. que com~onen el
Trib1ulal.
2
______ •__~ ..- • e _'"'~....__.. .....__
-------------"'-
fti· .~I.~IJP~·.tu ~R··eoa'~ .'~~~te ~'lDieDCID.~:1!~- i'.~, t u tItO '.* ~ ..,t. a . , para r~.~ d~l' '. ~. CC?~~ cneJi,t~ ... d"I$r.a- en M o. • ley. debi W &Il , ...
ciOJi Cle serVIcio a que ~ce reteren- .s.• LoI upirantu~ de pirantel t'flIler en ClMlIlta 1M diapo-
cía el artículo 56 del re.lamento de filu que DO hayan adquindo en ellu .íclon" pneral.. cla1 mismo y MI
22 de enero próximo pasacÍo (Gau- lo. conocimientO' que acreditnl IU re~1ameDto.
ta núm. JI), ,6i np hutU~.ran 6~P Yi!- ~ptit1Jd para duempe4ar de.tiDoa de .
cáli'BQdos pb'r !e~ .,ulñta, .. h· 'lh t'tl'C~it :'lte'ron., .qU'e coi'J'_lu1ea JIIac!ri4 j4. ~tro de 1927.-EI
caue GidwJl1lt9riclad.. I=u" IGI'-! b -~. dlIIIIrú dat fta~i-lGaenI Pid... J- ViIIalba.
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